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Публікації про НаУКМА  
      Газети 
Байда Д. "Ми повернемо Крим, не сумнівайтеся" : Андрій Сенченко провів 
майстер-клас для Літньої школи журналістики газети "День" / Дмитро 
Байда, Ганна Голішевська ; Літня школа журналістики "Дня"-2016 // 
День. – 2016.  – 8-9 лип. (№ 118-119). – С. 4-5. 
 Студентки НаУКМА, учасниці Літньої школи журналістики газети 
"День" Марія Чадюк, Віта Шнайдер разом з іншими учасниками "Літньої 
школи журналістики" взяли участь в інтерв’ю з першим віце прем’єр-
міністром з питань окупованих територій Андрієм Сенченком.  
Барба М. "Без змін українське телебачення не має майбутнього" / Марина 
Барба, Христина Петренко // День. – 2016. – 29-30 лип. (№ 133-134). – С. 2. 
 Студентка НаУКМА, учасниця Літньої школи журналістики "Дня" 
Марія Чадюк разом з іншими учасниками "Літньої школи журналістики" 
відвідала офіс телеканалу "112 Україна" та поспілкувалася з головним 
редактором Павлом Кужеєвим.  
Войтко О. "Політики часто забувають те, про що вони мають довго 
пам'ятати" : Доктор історичних наук Юрій Шаповал розповів учасникам 
Літньої школи журналістики "Дня" про особливості інтерпретації історії 
та способи її трактування / Оксана Войтко, Христина Солтис ; Літня 
школа журналістики "Дня"-2016 // День. – 2016. – 22-23 лип. (№ 128-129). – 
С. 14-15. 
 Студентка НаУКМА, учасниця Літньої школи журналістики газети 
"День" Марина Сніжинська разом з іншими учасниками "Літньої школи 
журналістики" взяла участь в інтерв’ю з професором, доктором історичних 
наук і автором газети "День" Юрієм Шаповалом. 
Войтко О. Про радість пізнання... : Міністр освіти і науки Лілія Гриневич 
розповіла учасникам Літньої школи журналістики "Дня", які 
трансформації чекають на українську освіту / Оксана Войтко, Ольга 
Кудерявець ; Літня школа журналістики "Дня"-2016 // День. – 2016. –  
5-6 серп. (№ 138-139). – С. 14-15. 
Студентка НаУКМА, учасниця Літньої школи журналістики газети 
"День" Марина Сніжинська разом з іншими учасниками "Літньої школи 
журналістики" взяла участь в інтерв’ю з Міністром освіти і науки Лілією 
Гриневич.  
Голішевська А. Ганна Гопко : "Мають бути не нові партії, а нова якість" / 
Анна Голішевська, Дмитро Байда ; Літня школа журналістики "Дня" // 
День. – 2016. – 22-23 лип. (№ 128-129). – С. 4-5. 
 Студентка НаУКМА, учасниця Літньої школи журналістики газети 
"День" Марина Сніжинська разом з іншими учасниками "Літньої школи 
журналістики" взяла участь в інтерв’ю з головою Комітету Верховної Ради у 
закордонних справах Ганною Гопко.  
Голішевська А. Коли розпочалася окупація? : Денис Казанський: 
"Набагато раніше бойових дій. І що довше там буде Росія, то менші шанси 
повернути українські території" / Анна Голішевська, Дмитро Байда ; 
Літня школа журналістики газети "День" // День. – 2016. – 26 лип. (№ 130). 
– С. 4-5. 
 Студентки НаУКМА, учасниці Літньої школи журналістики газети 
"День" Марія Чадюк, Віта Шнайдер та Марина Сніжинська разом з іншими 
учасниками "Літньої школи журналістики" взяли участь в інтерв’ю з 
очевидцем життя Донбасу, блогером з Донецька Денисом Казанським.  
Голішевська А. Не за словником... : Ігор Луценко: "Сумніваюся, що 
нинішній "ДемАльянс" можна називати праволіберальним проектом" / 
Анна Голішевська, Христина Петренко ; Літня школа журналістики 
"Дня"-2016 // День. – 2016. – 12 лип. (№ 120). – С. 5. 
 Студентка НаУКМА, учасниця Літньої школи журналістики газети 
"День" Марина Сніжинська разом з іншими учасниками "Літньої школи 
журналістики" поділилася враженнями від зустрічі з народним депутатом 
України Ігорем Луценком.  
Голішевська А. "Про "донбаський реалізм" у журналістиці : Денис 
Казанський: "Чим тривалішою буде російська присутність на сході 
України, тим важче беде повернути цю територію назад" / Анна 
Голішевська, Дмитро Байда; Літня школа журналістики "Дня" // День. – 
2016. – 20 лип. (№ 126). – С. 2. 
 Студентка НаУКМА, учасниця Літньої школи журналістики газети 
"День" Марія Чадюк разом з іншими учасниками "Літньої школи 
журналістики" висловила думку з приводу зустрічі з українським блогером і 
журналістом Денисом Казанським.  
Голішевська А. Про політику за Артхашастрою : Ігор Смешко: 
"Призначати на посади потрібно людей, які мають найкращу освіту, 
практичний досвід і порядність" / Анна Голішевська, Дмитро Байда ; 
Літня школа журналістики газети "День"-2016 // День. – 2016. – 5-6 серп. 
(№ 138-139). – С. 10-11. 
 Студентка НаУКМА, учасниця Літньої школи журналістики газети 
"День" Віта Шнайдер разом з іншими учасниками "Літньої школи 
журналістики" взяла участь в інтерв’ю з головою Комітету з питань розвідки 
при Президентові України Ігорем Смешко.  
Голішевська А. "Смисли в політику приходять через журналістів..." / Анна 
Голішевська, Христина Петренко ; Літня школа журналістики "Дня"-2016 
// День. – 2016. – 15-16 лип. (№ 123-124). – С. 4-5. 
 Студентка НаУКМА, учасниця Літньої школи журналістики газети 
"День" Марина Сніжинська разом з іншими учасниками "Літньої школи 
журналістики" взяла участь в інтерв’ю з народним депутатом України Ігорем 
Луценко.  
"Земля козаків" очима сирійського мандрівника : У Софії Київській 
виставлено безцінний рукопис, знайдений у США, із враженнями про 
життя в Україні XVII століття / "Урядовий кур'єр" // Українське Слово. – 
2016. – 31 серп. – 6 верес. (№ 35). – С. 7.  
 "Антіохійський патріарх Макарій 360 років тому здійснив грандіозну 
подорож Україною в супроводі архідиякона Павла Алепського, який і залишив 
надзвичайно детальний її опис. ... У світі існує чотири списки рукопису Павла 
Алепського, які зберігаються в Парижі, Лондоні, Санкт-Петербурзі й Києві – у 
бібліотеці Національного університету "Києво-Могилянська академія"... ".  
"І почалася моя "День"-манія"..." : Якими мають бути медійники? Погляд 
наших "літньошколярів" // День. – 2016. – 8-9 лип. (№ 118-119). – С. 25, 29. 
 Цього року Літня школа журналістики "Дня" проходить за підтримки 
Центру інформації та документації НАТО. Студентка НаУКМА, учасниця 
Літньої школи журналістики газети "День" Марія Чадюк разом з іншими 
учасниками "Літньої школи журналістики" висловила думку щодо професії 
журналіст.  
Ковальський В. Абітурієнтський бум / Віктор Ковальський // Юридичний 
Вісник України. – 2016. – 5-11 серп. (№ 31). – С. 3. 
 Національний університет "Києво-Могилянська академія" разом з іншими 
вузами приєднався до проекту незалежного тестування на вступ до 
магістратури. Вступні випробування відбулися 23 липня.  
Конарева Л. "Земля козаків" очима сирійського мандрівника : У Софії 
Київській виставлено безцінний рукопис, знайдений у США, із 
враженнями про життя в Україні XVII століття / Лариса Конарева // 
Урядовий кур'єр. – 2016. – 4 серп. (№ 145). – С. 16. 
 "Антіохійський патріарх Макарій 360 років тому здійснив грандіозну 
подорож Україною в супроводі архідиякона Павла Алепського, який і залишив 
надзвичайно детальний її опис. ... У світі існує чотири списки рукопису Павла 
Алепського, які зберігаються в Парижі, Лондоні, Санкт-Петербурзі й Києві – у 
бібліотеці Національного університету "Києво-Могилянська академія"... ".  
Куренкова О. Про високотехнологічне партнерство : Посол Канади в 
Україні Роман Ващук: кожна країна знаходить свої переваги, а гроші на 
світових ринках / Олена Куренкова, Оксана Коваль ; Літня школа 
журналістики "Дня"-2016 // День. – 2016. – 26 лип. (№ 130). – С. 10. 
 Студентка НаУКМА, учасниця Літньої школи журналістики газети 
"День" Віта Шнайдер разом з іншими учасниками "Літньої школи 
журналістики" взяла участь в інтерв’ю з послом Канади в Україні Романом 
Ващуком.  
Куренкова О. Про українську softpower* / Олена Куренкова, Марія Матяж 
; Літня школа журналістики "Дня" // День. – 2016. – 2 серп. (№ 135). –  
С. 10-11. 
 Студентка НаУКМА, учасниця Літньої школи журналістики газети 
"День" Марія Чадюк разом з іншими учасниками "Літньої школи 
журналістики" взяла участь в дискусії з публіцистом, політиком, дипломатом 
Юрієм Щербаком.  
Лідери літа : короткі списки // Україна молода. – 2016. – 27 лип. (№ 93). –  
С. 13. 
 Книжки Мірча Еліаде "Трактат з історії релігій" (підномінація 
Зарубіжна гуманітаристика), Віри Валлє "Корупція: роздуми після МАйдану" 
(підномінація Українська гуманітаристика), які видало видавництво "Дух і 
Літера", та книжка "Ніцше. Самоперевершення" (підномінація Українська 
гуманітаристика) доктора філософських наук НаУКМА Тараса Лютого 
увійшли до списку семи найцікавішихи книжок в номінації "Софія" за 
результатами ХVIIІ Всеукраїнського рейтинґу "Книжка року ’2016".  
Лідери літа : короткі списки // Україна молода. – 2016. – 3 серп. (№ 97). –  
С. 13. 
 Книжка Олени Богдан "Що варто знати про соціологію і соціальні 
дослідження?", яку видало видавництво "Дух і Літера", увійшла до списку семи 
найцікавішихи книжок у номінації "Обрії" (підномінація Спеціальна література 
/ довідкові видання) за результатами ХVIIІ Всеукраїнського рейтинґу "Книжка 
року ’2016".  
Лідери літа : короткі списки // Україна молода. – 2016. – 17 серп. (№ 103). – 
С. 13. 
 Книжка Григорія Фальковича "Шалахмонеси", яку видало видавництво 
"Дух і Літера", увійшла до списку семи найцікавішихи книжок у номінації 
"Дитяче свято" (підномінація Книжки для малечі (до 6 років)) за 
результатами ХVIIІ Всеукраїнського рейтинґу "Книжка року ’2016".  
Матяж М. "Земля все пам'ятає" : Літньошколярі "Дня" відвідали Батурин 
– важливий смисловий вузол для розуміння поворотів української історії / 
Марія Матяж, Оксана Войтко ; Літня школа журналістики "Дня"-2016 // 
День. – 2016. – 26 лип. (№ 130). – С. 12. 
 Студентка НаУКМА, учасниця Літньої школи журналістики газети 
"День" Марія Чадюк разом з іншими учасниками "Літньої школи 
журналістики" поділилася враженнями від поїздки в Батурин.  
Матяж М. "Ми маємо усі можливості стати потужною світовою 
культурою" : Учора гостем Літньої школи журналістики "Дня" став Юрій 
Щербак – український письменник, дипломат, публіцист, голова Комітету 
з Національної премії України імені Тараса Шевченка / Марія Матяж, 
Олена Куренкова ; Літня школа журналістики "Дня" // День. – 2016. –  
21 лип. (№ 127). – С. 2. 
 Студентка НаУКМА, учасниця Літньої школи журналістики газети 
"День" Марія Чадюк разом з іншими учасниками "Літньої школи 
журналістики" висловила думку з приводу зустрічі з письменником Юрієм 
Щербаком.  
Матяж М. "Світ майбутнього – це світ боротьби за можливості надати 
людям свою інформацію" / Марія Матяж, Христина Солтис ; Літня школа 
журналістики "Дня" // День. – 2016. – 27 лип. (№ 131). – С. 2. 
 Студентка НаУКМА, учасниця Літньої школи журналістики газети 
"День" Марія Чадюк разом з іншими учасниками "Літньої школи 
журналістики" поділилася враженнями від зустрічі з піар-менеджером 
компанії "Google-Україна" Мариною Тарасовою.  
Петренко Х. Літня школа журналістики – "на коні"! / Христина Петренко, 
Олена Куренкова ; Літня школа журналістики "Дня"-2016 // День. – 2016. – 
12 лип. (№ 120). – С. 12. 
 Студентка НаУКМА, учасниця Літньої школи журналістики газети 
"День" Марина Сніжинська разом з іншими учасниками "Літньої школи 
журналістики" відвідали кінноспортивний клуб сімейного типу "Equides Club", 
що знаходиться у селі Лісники та поспілкувалися із суддею кінних змагань 
Катериною Цулун.  
Петренко Х. "Ми свідки "буму" інформаційних телеканалів" : Павло 
Кужеєв – про розвиток кореспондентської мережі та конфлікт між "112 
Україна" та Нацрадою / Христина Петренко, Марина Барба ; Літня школа 
журналістики "Дня"-2016 // День. – 2016. – 12-13 серп. (№ 143-144). – С. 25, 
28. 
 Студентки НаУКМА, учасниці Літньої школи журналістики газети 
"День" Марія Чадюк, Віта Шнайдер, Марина Сніжинська разом з іншими 
учасниками "Літньої школи журналістики" взяли участь в інтерв’ю з відомим 
українським медійником Павлом Кужеєвим.  
Петренко Х. Про "життя на стрічці новин" / Христина Петренко, Анна 
Голішевська ; Літня школа журналістики газети "Дня"-2016 // День. – 
2016. – 29-30 лип. (№ 133-134). – С. 28-29. 
 Студентки НаУКМА, учасниці Літньої школи журналістики газети 
"День" Марія Чадюк та Марина Сніжинська разом з іншими учасниками 
"Літньої школи журналістики" взяли участь в інтерв’ю з шеф-редактором 
новинного відділу телеканала ZIK Ольгою Скотніковою.  
Петренко Х. Як знайти "гемоглобін" для культури? / Христина Петренко, 
Марина Барба ; Літня школа журналістики "Дня"-2016 // День. – 2016. –  
15-16 лип. (№ 123-124). – С. 25, 28-29. 
 Студентки НаУКМА, учасниці Літньої школи журналістики газети 
"День" Віта Шнайдер та Марина Сніжинська разом з іншими учасниками 
"Літньої школи журналістики" взяли участь в інтерв’ю з теле- та 
радіоведучою Галиною Бабій.  
Сніжинська М. Ахтем Сеїтаблаєв: "Зараз на сході вирішується доля нашої 
країни" / Марина Сніжинська, Христина Петренко ; Літня школа 
журналістики газети "Дня"-2016 // День. – 2016. – 29-30 лип. (№ 133-134). – 
С. 22-23. 
 Студентки НаУКМА, учасниці Літньої школи журналістики газети 
"День" Марія Матяж та Марина Сніжинська разом з іншими учасниками 
"Літньої школи журналістики" взяли участь в інтерв’ю з відомим режисером, 
актором та телеведучим Ахтемом Сеїтаблаєвим.  
Совсун І. По справедливості, а не по домовленості : Як виші ділили 
державне замовлення / Інна Совсун // Дзеркало тижня. – 2016. – 6 серп.  
(№ 27). – С. 1, 12. 
 Національний університет "Києво-Могилянська академія" увійшов в 
ТОП-10 вишів, які найсуттєвіше збільшили державне замовлення та за 
спеціальністю "право" був найвищий прохідний бал – 184,88.  
Солтис Х. Про турецьку "realpolitik" / Христина Солтис, Дмитро Байда ; 
Літня школа журналістики газети "День" // День. – 2016. – 29-30 лип.  
(№ 133-134). – С. 6-7. 
 Студентки НаУКМА, учасниці Літньої школи журналістики газети 
"День" Віта Шнайдер, Марія Чадюк та Марина Сніжинська разом з іншими 
учасниками "Літньої школи журналістики" взяли участь в інтерв’ю з послом 
Туреччини в Україні Йонетом Джаном Тезелем.  
Солтис Х. Світ після "покемонів" : Марина Тарасова: "Найближчим 
часом бізнес на основі технологій додаткової реальності почне будувати 
міста майбутнього" / Христина Солтис, Марія Матяж ; Літня школа 
журналістики "Дня"-2016 // День. – 2016. – 29-30 лип. (№ 133-134). –  
С. 10-11. 
 Студентки НаУКМА, учасниці Літньої школи журналістики газети 
"День" Марія Чадюк та Марина Сніжинська разом з іншими учасниками 
"Літньої школи журналістики" взяли участь в інтерв’ю з піар-менеджером 
компанії "Google-Україна" Мариною Тарасовою.  
Палійчук О. Зухвалий виклик Україні / Олекса Палійчук // Українське 
Слово. – 2015. – 13-19 лип. (№ 28). – С. 3. 
 "... 1763 р. Указ Катерини ІІ про заборону викладати українською мовою 
в Києво-Могилянській академії..., 1780 р. Спалення книгозбірні Києво-
Могилянської академії, що збиралася понад 150 років і була однією з 
найбагатших бібліотек Руси-України..., 1785 р. Синод знову наказує 
митрополитові Київському контролювати Лаврську друкарню, щоб ніякої 
різниці з московським виданням не було, а в Києво-Могилянській академії 
негайно запровадити систему навчання, узаконену для всієї імперії.".  
Петренко Х. Про медіа-"агентів" у вишиванках : Віталій Портников: 
Сьогодні в Україні певною мірою існує лише імітація журналістики / 
Христина Петренко, Марина Барба ; Літня школа журналістики "Дня"-
2016 // День. – 2016. – 26-27 серп. (№ 151-152). – С. 28-29. 
 Студентки НаУКМА, учасниці Літньої школи журналістики газети 
"День" Марія Чадюк, Віта Шнайдер разом з іншими учасниками "Літньої 
школи журналістики" взяли участь в інтерв’ю з відомим журналістом 
Віталієм Портниковим.  
Поляков О. Від посмішки – до поцілунку / Олег Поляков // Україна молода. 
– 2016. – 6 лип. (№ 84). – С. 11. 
 Вийшли друком книжка "Прощальний поцілунок Ілліча" (К.: Люта справа, 
2015) випускника НаУКМА, поета-трансформера Вано Крюґера.  
Фаріон М. Невидимі рани української війни / Марта Фаріон // День. – 2016. 
– 1-2 лип. (№ 113-114). – С. 13. 
 Києво-Могилянська академія відкрила два Центри психологічної 
реабілітації. За 10 місяців у них підготували понад три тисячі фахівців. 
Викладач кафедри психології, доктор НаУКМА Сергій Богданов є лідером у 
впровадженні високих стандартів якості підготовки професіоналів, що 
спеціалізуються на психологічній допомозі дітям, підліткам, родинам та 
демобілізованим воїнам, які постраждали внаслідок стресових переживань під 
час війни на сході України.  
Харченко О. Десятка найсумлінніших! / Ольга Харченко // День. – 2016. –  
1-2 лип. (№ 113-114). – С. 25, 28. 
 Студентки НаУКМА Марина Сніжинська, Марія Чадюк та Віта 
Шнайдер пройшли конкурсний відбір за результатами конкурсного добору до 
Літньої школи журналістики "Дня"-2016.  
Чадюк М. Гостем Літньої школи журналістики "Дня" став кореспондент із 
великим досвідом висвітлення збройних конфліктів – Олександр 
Клименко / Марія Чадюк, Віта Шнайдер ; Літня школа журналістики 
"Дня"-2016 // День. – 2016. – 5-6 серп. (№ 138-139). – С. 16-17. 
 Студентки НаУКМА, учасниці Літньої школи журналістики газети 
"День" Марія Чадюк та Марина Сніжинська разом з іншими учасниками 
"Літньої школи журналістики" взяли участь в інтерв’ю з 
фотокореспондентом "Голосу України", переможцем фотоконкурсу газети 
"День"-2015 Олександром Клименком.  
Чадюк М. Карикатура як виклик пропаганді : Віктор Богорад: "Майбутнє 
жанру залежить від ставлення суспільства до гумору" / Марія Чадюк, 
Марина Сніжинська ; Літня школа журналістики "Дня"-2016 // День. – 
2016. – 5-6 серп. (№ 138-139). – С. 28-29. 
Студентки НаУКМА, учасниці Літньої школи журналістики газети 
"День" Марія Чадюк та Марина Сніжинська разом з іншими учасниками 
"Літньої школи журналістики" взяли участь в скайп-розмові з талановитим 
російським карикатуристом Віктором Богорадом.  
Чадюк М. Про неформальний "двопалатний парламент" / Марія Чадюк, 
Віта Шнайдер; Літня школа журналістии "Дня"-2016 // День. – 2016. –  
29-30 лип. (№ 133-134). – С. 4-5. 
 Студентка НаУКМА, учасниця Літньої школи журналістики "Дня" 
Марія Чадюк разом з іншими учасниками "Літньої школи журналістики" взяла 
участь в інтерв’ю з доктором політичних наук Миколою Томенком.  
Чадюк М. "Теза "Мистецтво понад усе!"– виправдання для слабких" : 
Гостем Літньої школи журналістики "Дня" був режисер, керманич 
Національної оперети Богдан Струтинський / Марія Чадюк, Марина 
Сніжинська ; Літня школа журналістики "Дня"-2016 // День. – 2016. –  
5-6 серп. (№ 138-139). – С. 21. 
 Студентки НаУКМА, учасниці Літньої школи журналістики газети 
"День" Віта Шнайдер, Марія Чадюк та Марина Сніжинська разом з іншими 
учасниками "Літньої школи журналістики" взяли участь в інтерв’ю з 
директором і художнім керівником Київського національного академічного 
театру оперети Богданом Струтинським.  
Шнайдер В. Про важливість стратегічної комунікації : Марюс Януконіс: 
Головне завдання для Європи – щоб Україна залишилася в порядку 
денному ЄС і НАТО / Віта Шнайдер, Оксана Коваль ; Літня школа 
журналістики "Дня"-2016 // День. – 2016. – 22-23 лип. (№ 128-129). – С. 6-7. 
 Студентки НаУКМА, учасниці Літньої школи журналістики газети 
"День" Віта Шнайдер, Марія Чадюк та Марина Сніжинська разом з іншими 
учасниками "Літньої школи журналістики" взяли участь в інтерв’ю з послом 
Литовської Республіки в Україні Марюсом Януконісом.  
Шнайдер В. Про "політичний і практичний" результати Варшавського 
саміту : Александер Вінніков: "Для НАТО суверенна і стабільна Україна є 
важливим елементом стабільності на євроатлантичному просторі" / Віта 
Шнайдер, Марія Матяж ; Літня школа журналістики "Дня"-2016 // День. – 
2016. – 19 лип. (№ 125). – С. 10-11. 
 Студентки НаУКМА, учасниці Літньої школи журналістики газети 
"День" Віта Шнайдер та Марина Сніжинська разом з іншими учасниками 
"Літньої школи журналістики" взяли участь в інтерв’ю з головою 
Представництва НАТО в Україні Александером Вінніковим. 
Шутко Л. У Могилянці навчатимуть політиків нової формації / Леся 
Шутко // Урядовий кур'єр. – 2016. – 14 лип. (№ 130). – С. 3. 
 Києво-Могилянська академія пропонує магістерську програму з 
публічного управління та адміністрування. Керівник Києво-Могилянської школи 
публічного адміністрування, голова правління Центру політико-правових 
реформ Ігор Коліушко зазначив, що магістерська програма містить різні 
методи навчання, що дає змогу поєднувати навчання з роботою. 
  
Журнали 
Книжки, подаровані редакції // Дивослово. – 2016. – № 7-8. – С. 44. 
 Редакції журналу "Дивослово" подарували книжку Селігея Пилипа 
"Світло і тіні наукового стилю" (2016), яку видав Видавничий дім "Києво-
Могилянська академія". 
Презентація нового підручника з теорії права // Право України. – 2016. –  
№ 7. – С. 200-203. 
 20 травня 2016 року у Національному університеті "Києво-Могилянська 
академія" відбулася презентація підручника "Загальна теорія права", 
підготовленого і виданого за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в 
Україні, авторами якого є завідувач кафедри загальнотеоретичних та 
державно-правових наук НаУКМА, доктор юридичних наук, професор М. 
Козюбра, професор кафедри теорії держави і права Національного юридичного 
університету ім. Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор С. 
Погребняк, кандидат юридичних наук, доцент НаУКМА О. Цельєв, старший 
викладач кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук НаУКМА 
Ю. Матвєєвва. З вітальним словом виступив президент НаУКМА  
А. Мелешевич та старший менеджер проектів Координатора проектів ОБСЄ 
в Україні Дж. Ерліх. 
Чухліб Т. В. Гетьман Іван Виговський – козацький Макіавеллі 
революційної епохи ХVІІ століття / Тарас Чухліб // Пам'ятки України. – 
2016. – № 8. – С. 44-53. 
 "Іван Виговський... майбутній гетьман навчався у Києво-Могилянському 
колегіуму (пізніше Академії), заснованому видатним церковним і культурним 
діячем Петром Могилою. Викладачі бачили своє завдання не лише у засвоєнні 
великої античної спадщини, а й в пробудженні інтересу до багатьох проблем 
суспільно-політичного життя України. Основою гуманізму києво-могилянських 
професорів була актуалізація закладеної в особі гідності й виховання людини-
громадянина... ". 
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